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le bassin versa~t représentatif da SARKI est le se-
cond étudié par 1 1 0RSTDM en Répub1iqu'B Centre-Africaine. (1)
Son choix a été dicté par l'irrtér!t que présente
une telle ét ude pour 1'er.r.semble de recherchs's coocertées de
1a Cuvette Tchadisl'llne: où, rappelolills-le, 5 bas~dns représ.en-
tatifs [Jlnt été observés au CAMEROUN' (MAYD BOULDRE, MAYD MOTOR-
SOLO, BDUNDJ'OU'K, N" DOK et TOUBORO) et 2 au TCHAD (:";ADE, MA-
TAON). De plus, ce bassin, implanté dalills une importante ré-
gio~ d'élevage~ donnera des renseignem·ents utiles pour la
conservation des sols des zones surpaturéeB~
Déjà, en 1958, l.'OR5TOM avait proposé un p:rtOgramme
de bassins versants rep~ésemtatifs, portant sur 3 secteurs
d'étude. Ceci intéressait, en 1961, le Service de l'Elevage,
en raison, des llfégats causés par 11 érosiol!l1 dans cette régioJ11l
de l'Oues~ de la République Centrafricaine.
Ce n'est qu'en 1965 que l'ORSrOM, décidant une ac-
tion concertée interdisciplinaire (géologie, hydrologie, pé-
dologie, sGdimeli1itologie} sur.la Cuvette Tchadienne, inscri-
vait SAn:;] dans son programme
Le choix définitif et les reco~naissances prélimi. .
nairos. étaient effectués en 1966 mais ce n'est qua début 196ff
que 1a Section Hydrologique de BAN'GUI recevait les crédits
nécessaires pour l.'aménagement du bassin~
(l} .le premier étant calu'i de N'I GOLA, tout proche de BAN'GUr
Observé en .1953 et 1954, i2 na compo:rta~t qu'une seule sta-
tiol1ll hydrométrique (5 = 27 \(1'1l'2)
11 était prévu llétude du ruissellement sur 4 bas-
sins élémBntaires, associés à ume étude des débits solides.
Los instal1.lati-oll1ls) les observatioll1ls ct leuJt dépouil-
:I.amentoMlt été effDctuéos par N·. RAN'C, hydro:logul3 qui dispo-
sait d'une land-Rover et d'un maté::rdel hydIrom.étrique assez
complet.
Mili'lheureusemerrnt .. les retards dans JLes livraiso·r.ns de
matériel, cOMsécutif5 aux év,ène.ments de Mai en FRAN'CE, n'ont
pas pcnrmis de commencer les observations fines sur la pluvio-
metrie avant la fill1l du mois dlAoOt.
Cette première campagme a qua"-d marne permis d1éta-
lQ~ner 2 statioms et de donner un aperçu sur les canditions
d1écoulement. L'étude des débits solides n'a pas pu 3tre
cQmmaJ!1lCée~
Signalons qu'ume étude pédologique, effectuée par
y ~ CHATELIN', Pédologue à I I1 DR5TDM, et une étude géochimique
dos eaux, réalisée paF J-Y. GAC, Géologuo à l'OR5TOM, sant
égalomemt en cours de réalisation.
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A - !T} ESCRIPTION' GEOGRAPHIQUE
============================
1/- SITUATlIDN' :
Le bassi~ ruprésoITitatif de la Kouî à SARKY est si-
tué dans la régioll1J do BOCARANGA, dans 10 Nord-Ouast do la Ré-
publique Cuntraf'ricairrr.o, près dos frontières du CAMEROUN' et
du TCHAD. DuJtnie-'x- contrefort du massif de l'ADAMAOUA, cette
région est à une altitudo nettement plus élevée que 10 reste
du pays.
Une route carrossable toute l'année, reliant BOCA-
RANGA (45 km) à la frontière Camerounaise, par BOUGOUY (où
se trouvent l.es chutes lAN'CRENONT, sur la LIM)., borde 10 Nord
du bassin. Une seconde ~oute, également praticable toute l'an-
née, sc dirige vers DOUAR (160 km) et limite le bassin. à l'Est
et au Sud. l'Ouest est également limité par une route toujours
carrossable ot allant jusqu eà SARKI. Ces routes~ créus p.c'ur le
ramassage: et l'acheminement du lait jusqu'à la furmo de SI\RKI,
ont "facilité considérablamont la tache de l 'hydrologu'o, bion
qua 1 J intérioux: du bassilT11 m'a puisse 6tre accessible qu'à pied
ou en bicyc1ctte.
Situé entre 6gS0' et 6gS7' de latitude Nord, lSg19'
et lSg31' de latitudo Est, le bassill1J vorsant couvre,à la sta-
tion de la ferme de SARKI, 184 k 2, 3 autres bassins,. imbri-m •
qués (fig. 3) ont uno superfîcio de 4 km 2 , 5 km2 ct 94 k 2·m •
Ces bassins ont été baptisés, respactive.me.nt. ,
- Bassin de la r"1' BUeIl! à NANA (3,9 km2 )
Bassin de la Koui à DAKOUSSI\ (S,l km2 )
- Bassi\1ll de 181 Koui à N'ANA (93.6 km2 )
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a) ... La forme
Nous avons déterminé, pour chaque bassin élémen-
taire les caractèros physiques suivants: superf'icio (A) -
périmètro {Pl - indice do compacité (C) - longueur (l) et
largeur (]} du roctangle équivalent~
Rappelo~s que l'indice de compacité, ou coefficient
do "forme de GRAV'ELlfUS, est égal au rapport entre le. p·érimètre
du bassim et c~lui d'un cercle qui aurait m@mo ~urface. Le
rectangle a m~ma périmètre, m~me indice de compacité et même
surfaco que le bassin et permet donc do compare~ divers bas-
sims entra eux.
I---------~----r=--'----:----:----~r=-----'
: Bassin. ArP Cl.1 l 1
r --:--- J
, km2 r km km r km ,
r 1
: M'Bi18bi à NrIN:1\ 3,9' 7,5 r '1,06' 1,98 1 J.,98 1
r-~--- 1 1 r_· ---,
, ,
: l<oui à B/\KOUS5A 5,.1 1 10,2 r' 1,27' 2,87 1,78 l1----- 1_.._--1---1---- --.-;..-'.,
, t1 Koui à N"tIN!f\ 93,6 46,9 1 1,36 l8,S 5,1 f
, 1 1, ,
rit
: Koui à S~RKI " 184 67,3 1,39 26jO 6,8 1
r l1-- --- ....;,;... , .;...;;...,
Ces. caractères, tout comme coux relatifs au relief,
ont été déterminé3 sur' UrT:e stéréorestitutiolJ1l à l'échelle du
1/50.000, effectuée pax les soins do l'Institut Géographique
National, Annexa do BRAZZAVILLE (un tel document s'étant avé~
ré indispensable pour les travaux do pédologie et de géologie
da détai1), équidistance des courbes de niveau: 10 m.
L'indice de compacité dD, ces bassirrs ne dépasse pas
1,39 co qui souligne leurs ~ormes ramassées. Plus particuliè-
ramant, le bassin; do la Mr BliL.I\B l (1,06) a un iJ:1,dico qui indi-
que uno forma très régulière, intermédiairo entro le cercle
(l~OO) e~ le carré {1,121.
J ' '••• • ••
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b)- le Relief
'La po;int culminant du hassilll: a,st à 1340 m d'altitude,
ta~dis que l'extr~mit~ aval no sa trouve qu'à 1066 m~ Le relief
Gst nottement marqué, et nous distinguerons :
- une r~gion amont (partio Est), qui corrospond
au bassi~ versant do la Koui à BAKoUSSA, assez accident~e,
avoc quelques sommets rocheux.
-, une zone tabulaire, au Sud, d'altitude 1200
mètres environ, -fortement G:ntaill~e par le système hyd~gra­
phiqu13~
- la zone Nord, d'altitude moindre et de relief
plus doux.
- la vallée de la Koui, de pente assez forte.
Nous avons déterminé: l'indice de pente Op) " l'in-
dien global de pente (Tg) et la classe de relief' (R) qui per-
met do situer le bassin par rapport à l'étude do synth'èso de
MM .. AUVRAY et RoDIER (l)
1 r J
r Bassin Ip Ig R, 1 -r ,,
mlkmr , , r
t
R3/R4, Mr Bilabi à NAN/\ 0,~86 , 25,3 1 ,f
f f , r
1 Koui à DI\KoUSSA 0,213 1 33,1 1 R4/R5 ,, 1
, , ,
r - - ,
r Koui à NANA 0,092, 5,8 , R4
, : ' r ,
r r
r Koui à Sf,R KI 0,085 ?,4 1 R4r
r r
Taus les bassins peuvent tHre class~s comme étant
à pentes assez fortes.
(1) "Estimation dos d~bits du crues d~cennales po'ur les
bassin.s versants de superficie in~érieure à 200 km2 en Afrique
Occidentale" OR5rOM - Juillet 1965.
c}- Caractères géomorphologigues -7-
Basés sur la classification de HORTON', les indices
suivants ont été calculés: rapport de confluence (Re), rap-
port de longueur (Re), donsi té de drainage (Dd}
• • •• BassiJ!1l Rc Re Dd
• • • 1
•1 • 1. -. •
•1 M' BiJ.abi à NANA • 2,5.1 , 1,74 1 2,10 1
•, f- _. _f 1
f Koui à BAKOUSSA • 3,79 • 2,91. 1 2,26
,
1 . • je' , 1, Koui à NANA • 3,60 r 2,13 r 1,98 ,r
t t •




3/- CRACTERISTIQUES GEOLOGIQUES (d'a?rès J-Y.GAC,géologue à
1'ORSTOM)
Le bassin da SrlRI<lI est constitué" an qua~i-to,ta'lité
(80%), par d13S granitas. Des gnoiss clans 10 Sud, dos quartzi-
tes, dos a-rnplibolitas Si y rencontrent égalemerl"t~
Ces forma-tions sont antécarr,briennes, plus ou moins
remaniées: on renco~~ra des plis tectoniques, surtout dans
los gncdss.
La roche aff.leura à pluaieurs endroits. La couver-
ture détr-itique n r est donc pas tras importante: lors de l'exé-
cution des sondages, sur le bassin de la M'Bilahi, le soc1a
a été rencom,tré à une vingtaine de mètres dé profondeur.
Une étude de Géologie de détail est en cours d'exé-
c:ution.
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4/- CARACTERISTIqUES PEDOLOGIQUES (d'après Y.CHATELIN,Pédolo-
gue à 1 'ORSTO~1)
les sols du bassin de SARKI sont des sols ferralli-
tiquas, qui se différentieraient par leur degré d'évolution.
D'une faço~ générale, on peut distinguer :
al-une très ancienne surface, p~obablement d1âge Tertiaire,
aplanie, d'altitude 1200 m environ. Cette surface porte des
sols ferrallitiques rouges, cuirassés, très évolués, et cons-
titue la partie Sud du bassin.
b) des aplanissements locaux, à une cote inférieure don-
nent des sols de même type, mais moins évolués.
c) des massifs à modelé très jeunes, en particulier dans
la partie Est, qui portent des sols à caractère jeune, rema-
niés. Les pédiments raccordant ces surfaces aplanies au réseau
hydrographique portent des sols analogues.
Ces sols sont assez filtrants et l'érosion n'y ap-
parait que comme conséquence du su~paturage.
Une étude de pédologie de détai~.sur chacun de ces
types de sol, est actuellement en cours.
5/- COUVERTURE VEGETAL.E (d'après J.C.BIlLE, R.SILLANS et Y.
BOULVERT)
Le facteur pr~pondérant est l'altitude. La savane
sera arbustive, caractérisée par un tapis herbacé continu qui
ne disparait pas en saison sèche et soumis aux feux de brous-
se (savane degradée pyrophile). NoUs pouvons distinguer, sur
le bassin, 3 zone:s végétales :
la zone des sommets ( partie Est)
la zone des plateaux
la zone dGS pontes et des vallées.
••• 1•••
a}-~ des sommets de ItEst du bassin -9-
Sur le relief de la partie amont, la savane est du
type arbustive à arboréo, avec un grand nombre de Lophira ct
de Hymenocardia, associés à Monotes, Pterocarpus, Hannoa, Deta-
rium et Strychnos. Le tapis herbacé est constitué surtout d'Hy-
parrhenia dissoluta ct de Loudcia arundinacea.
Dans les rochers on peut trouver Euphorbia darbon-
dansis et Cussonia djalonensis.
b)- zone des plateaux
Aux abords de la ferme de SARKI, et sur quelques
pantes du yçrsant Nord, entre SARKI et DEGAUt..lE, se rencontre
une savane· arborée à arbustive, avec une faible donsité de li-
gneux (Annona ûrcnaria, Anogeissus leiocarpus, Bridelia atro-
viridis, Clausena anisata, Combrctum linderianum, Erythrina
sigmoidoa, ficus vallis-schoudao, Moringa ptcrygoeperma, Phyl-
lantus inuol1erianus, Vitex doniana) où le tapis herbacé est
constitué surtout par Andropogon gayanus, Hyparrhenia diplan-
dFa et Hyparrbcnia ru~a.
Les sols paturés, le long de la route allant de
SARKI à BOCARANGA nt coux de la partie Sud du bassin, sont ca-
ractérisés par un tapi!.. ~erbacé à majorité de Panicum phragmi-
toides, a.ssocié à Urelytrum thyrsioidos B.t Loudetia arundina-
cea, les arbustes nombreux sont représentés par Detarium mi-
crocarpum, Piliostigma thonningii, Nauclea latifolia, Hymeno-
cardia acida, Crotocr macrostachyus, mais il arrive lorsque le
sol a été dénudé (surtout dans la partie Sud) que ces espèces
cèdent pau à pou la place à Harungana madagascariensis. CDt
envahissement est catastrophe pour la mise en paturagD, un
tel phénomène, irrévorsibla, étant associé à la disparition
totale do graminées de valeur.
.../~ ..
c) - zone d..Q.s ~ontes et des vallées -10-
A cause des feux de brousse annuels, la strate arbo-
rée des pentes ct des vallées est assez rêduite. On y rencontre
Stéreospermum hunthianum, Unpaca togoansis, Ficus verruculosa,
Sygysium guineensé, etc ••• Le sol est couvert pnr Hypparrhenin
diplnndrn, et Setcria sphacelata. Cette dernière espèce, parti-
culièrement vivnce, est très adaptée pour enrayer l'éFosion.
En bordure des thnlwegs se rencontrent des reliques
de galeries forestières, aux espèces extr6mement diversifiées
dnns ln tranche arboréo tandis que le tapis herbacé est d'une
exceptionnelle pauvreté. ALI bord des ruisseaux, se trouvent
des fougères, des Ac~nthacées, dos cyperaciéos, des Euphorbia-
cées, des rubiacées ••• Les arbres' supportent de nombreux végé-
taux grimpants cru lianoscens.
6/- LE RESEAU HYDROGRAPHIQ..UE
Très ramifié (los indi.ces géomorphologiques l'indi-
quant), le résoau hydrographique est partout de type en "ar~te
déportée", sauf p'our 10: bassin de la MI Bilabi où l' égalo im-
portance des affluents do rive droit~ et de rive gauche le
classo dans 10 type on "ar~te".
En effot, los affluents de rive droite de la Koui
(Bakoussa, M'Bilabi, etc••• ) sont de lo~gueur bion plus rédui-
ttJ: quo coux do rive gnuche (Koudara, Ngoui, Toro et Koubcr. sur-
tout, Likanga, Mbossing, etc••• ).
Bien que de ponte assoz forto (3,8 rn/km entre BêKOU-
SSA Dt SARKI), 10 lit mineur de la Koui, est très sineux. Il
est bordé d'une galerie forestière ct les débordements dons
le lit majeur s.ont fréquents.. Quelques seuils rocheux barrent
le lit des nffluents de riva gaucho. Les galeries forestières
y sont également présentes.
. .. / ...
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Il faut noter également la présence do nombreuses
ravines. parfois très importantes, qui sont le résultElt d'une
éro·sioU'll particulièrement intense 10.I"sque le sol ost l'lU.
7/- CONCLUSION'
La forme,. le rolief, los carElctéristiqyes géomorpho-
logiquos concoureJ'T1,t à favoriser l'écoulemGnt de l' cau sur J.u
bassin de 5ARK!. Par contre les sols, assez porméables ut 10
tapis végétEll, lorsqu'il n'ost pas détruit pa.r les troupeaux,
\:l'ont mettra un frcim; à un ruissellement qui s'Elvère générEl-
teur dl ur.l'G érosio')1l aux conséquences vite catastrophiques.
· ,
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il - Ir) Ol'J'NEES CLIMATOLOGIQUES
===========================
Le bassin de SARKI ost à classer da~s la zone do
climat tropica1 do transition, variante d'altitude, suivant
lIT c1.assificatiorli on usago nu Service Hydrologique do l' DRS-
TOM. Dans la classi~icntio~ d'AUBREVILLE, il serait on zono
souda~o-guinéonnc.
Cetto zon·o climntiquo ost caractériséo par l'altar-
ncrnce annuelle, bien marquée, dtunc snisom sèche et d'une
saison des pluies. la saisDIi1: dos pluies est plu's longue quo
la saiso~ sèche. l'alternance ost dLroctement liée à la posi-
tion du Fro·rrnt-In.tor-Tropical (FIT) qui sépare los masses cl' air
contim:O'M'tal, au l\Jord (chaud et sec), et d'air équatorial, au
Sud (humide et froid). En hivGr, l'anticyclone de LYBIE ust
prépo~déramt : 1.0 FIT occupe sn position la plus méridiorrnalo
ut la quasitotali"êé de ln République. Contrafricnine D'st sous
l'inf'luen.co: do 1.a massc d"air continental; los ven'ts domirrnonts
(hü·rm:ûtta'l11is J sont de sactour Nord-Es't : c'est la saison. sèche.
!Lorsque le FIT ramonte au Nord, graco LIU rOl:lforccmon't, au prim-
tomps, d'e l'anticyclone do SAINTE-HElENE et à la diminution
(voire la disparitiorrn, on été) do l'anticyclone do LYEIE,
l'air sec cède la place à llair humido : los pluios vont se
produira. Collos-ci commencent sous f'ortt»a; d'orage: locaux, où
It oJ1"ographio ct ~a convoction nuû;gouSiO jouent un rflle impor-
tant. Mais lorsque la saiso~ est bien établie, lorsque 10 fIT
ost à sa position 18 plus SQptoli1Jtriorn:al.e {AoOt}. des pluies
do mousson sc produisent, vennnt toutes do socteur Sud-Ouest~
Dos lignes de grnins~ s'Gtandant par?ois sur plusieurs con-
taines do kilomètres, y sont associées. Ces lignes, orientées
Nord-Sud, sc déplacent de l'Est vers l'Du8st~ Quand le fIT
rodoscon:d, los pluies do. mlJU'SSOInJ disparaisscli1't ElU profi't des
oJ1"ages locaux, de plus 8n plus rarus, qui disparaissent lors-
que .la régilOJni DSi: à nouveau sous l'influencCl de l'air con-ti-
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Par comparaisoIT avec 10s proches régions do mOrne
Inti tudo mnis plus basse (BOSSAN'GOA)" l'altitudc don-n,li} un: cli-
mat plus frais ct sensiblement plus orûgoux.
1/-, EgUIPEMENT
11 n'existe nUCUr.lIO stûtioU'ù vraiment représentative
du climat de SflRKI. BOUI\R, situé 110 km plus au Sud, est d'a1.-
titude un peu plus basse : 1019 m contre 1159 ~ eIT moyenne
po,ur le bassin.
MONDOU est ~ 210 km cru Nord. Situé à l'entrée de la
plailrn8 tchadionne, à 422 m d'altitude, son climat- est très
nette.mont différent.
MEIGAN'Gf\ sa tro:uV'o 130 km nu Sud-Ouest, à 1027 m et
serait" pout-fHro., la stotioln1 10 plus v'olable.
la mesure dos températures maximales Dt minimûles
de l'air est offoctuéo à N'DlM, station cotonièro située à
60 km nu Nord-Est de SARKI, à 901 m d'altitudo.
Il fnudro attendre ln fin de la troisième campcrglilJe
pour pouvoir offoctuer l'étude climatologique complète nvoc
des données suffisantes, gr8co aux observations réalisées
sur 10 bassililJ vorsant mOrne, à 10 Btotio~ météorologique ins-
tallée par 1 tOR5TOM, à Ni\N'f-I, près des stations hydrométriquos
de 10 Koui et de la M'Bilabi.
Cutte station camprond :
- un abri météorologique typo anglais (réalisé
suivant los normes de l t /\SECNA) ct dons: lcrqucl sont installés::
un psychromètre, un thormomètro à maxima, un thermomètre à
minima, un évaporomètre de Picho.




- un bac d'évaporation typo classe A, du Weather
Euroû'u, üimabloment prfHé pcrr 10 Service Météorologique de
l t ASECN/I.
- un pluviographo à augets basculeurs, à rota-
tion. journalière.
la station 0 commencé de fonctionner à la fin du
mois dtAoOt 1968 ct los observations no cosseront qutà Itnchè-
vement du progF'ammo d'étude sur 10 bassin. 3 observations jour-
nalières y sont ~nites (06, 12 et 18 heuros TU).
Les premiers mais d'obsorvation paraissent confirmer
une température de l'nir plus bosse à 5ARKI qu1à BOUAR. l'é-
cart serait de l'ordre de 3Q sur les températmres moyennes
mensuelles.
2/- PLUVIOMETRIE
Là, nous disposons d'observations un peu plus pro-
ches :
à 5ARKI, ln pluviometrie est observée, à la
Terme marne, depuis 1951. Bien que la situation du pluviomètre
puisse ôtro critiquée (instrument trop près d'un arbre) les
observations paraissent correctes. Malheureusement il oxiste
de nombreuses lacunes dans les relevés, ce qui rostreir"t 10
nombre d'années d'observations complètes (13 seulement)
- à BOCr,Rf\NGA, les, relevés pluviométriquos sont
effectués dopuis 1950. 14 annéos complètes sont disponibles,
los autros années ntayant pas pu etro oxploitéos soit par sui-
te do relevés manquants, soit à couse d'erreurs manifestes
(1962)
- les relevés effectués à l'usine cotonièro de
N' nUl sont les plus intéressants puisque nous disposons de 2D
années complètes, de bonne qualité.
- à N'DIM
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La critiqua dos observations a été faite en utili-
sant 1a m~thode des doubles masses; les résultats retenus
sont cohérGnts.
Des relevés pluviométriques ont da Otre faits ûu
Contre Vétérinairo de ouaourou Youma, à une vingtaine de kilo-
mètres nu Sud du bnssiF'l mais, jusqu'à présent, il n'a pns été
possible de trouver trace de ces observations.
a) Précipitations Q'nnu~lles
les moyennes inter-annuelles ont été calculées à
partir des observations initiales, sans homogénéisation préa-
labla car nous espérons pouvoir rotrouvor, pour le rapport dé-
f:"initi f, un bon nombre de relevés égarés. Dans· cette premièro
étude, nous ëlvons voulu vérifior, seulemont,. si los résultats
étaient compatibles d'une station à l'autre:
Nous abtonons :
- à BOCARANGA (14 annéos d'observations)
moyenne inter-annuello: 1622 mm
écart type : 203 mm
(20 années d'observations)
- à Sf\RKI
mayenne inter-annuelle: 1676 mm
écart typo r 187 mm
(13 années d'observations)
moyonne inter-annuelle: 1363 mm
écart typo : 160 mm.
Pour d'autres stations, plus éloignées, les moyen-
nas inter-annuelles sont ..
BoZOUM (28 ons) : 1392 mm
BoUAR (25 ans) 1587 mm
BABoUf, (10 ans) 1 1605 mm




BAIBOKOUM (17 ans) 1342 mm

























Distribution des pLuviometries annuelles à 5ARKI
(11 années d'observation )
Pluviometrie ( mm )
1200 1500 1600 1700
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Nous voyons que l'axe N'DIM - BOCARANGA - BOUAR est
nettement plus arrosé que 10 reste do 18 région. Cet nxe co!n-
cidùnt Qvec le rebord du plateau situé à l'altitude 1200 m en-
viron, le surcroit de pluviomètrie est de à un effet orogra-
phique du versant Est : les précipitations y sont plus. obon:-
dontes soit par o;ff'at de foo.hn lors du possnge des lignes de
grain, soit lorsque la turbulence renforco les phénomènes con-
vectifs générateurs de cumulus. Par contre, le bassin de 5ARKI,
qui sc trouve sur l'autre versant, est moins arrosé.
En premièro approximation, nous chiffrerons Ji.o plu-
v~omctrie inter-annuelle du bassin versant de 5ARKI à :1480mm.
Les pluviometrios annuelles observées à 5ARKI, BOCA-
Rf\NGA ut N' DIM suiven.t bien 10 distribution normnle. Les ré-
sultats do cotte distribution sont :
,=========r=======f=======f===============T================,!5ta-tion ,rvloyonne, Médiana, Année décennale ,I\nnée décen nû1.e :







BOCARI\Nt8, 1622 1627 1320 , 1935 ;
-----,---- ---- ---------. .;
, 1676 1678, 1380 1980;
-----. ---------.;
, 1363 1330 1100 1 1560 ;
" '"
_______~ -L. ~ ,
ln corrélûtion entre ces 3 stations est nssez lecho:
los coefficients do corrélû-tion sont de l'ordre de 0,4 à q,5~
b) Pré~iEJtntions mensuallcs
Calculéo sur 13 ans, ln pluviomatrie moyenn.e man-·
suello de la formo do 5ARKI, station la plus roprésentative •.













Pluviometrie mensuelle moyeme à SARKI










1 r ." ", ' .
r .,""'" 1 • 1 •
: 19~1 • 0 • 0 • 31,108. 88. 99,302.225,236,180, 0 1 0 :
f ,-,-,~,~,-.-.-,-,-.-,-,~I
: 1952'. 0 ,52, 7,104, 93.178.293.342.216,186,18,0 1
,_ ;. -.--. ---.- _1
, ",.,"", ...
, ' , 1. 95 4 • 0 , 0 , 2 6 , 69 • 26 5, 2 43 1202 • 24 8 , 28 5 , 1 70 • 32. 0 11 1
t •••• : ••••• , •••1 1~~5 .. 0 , 0 ,,47, ,S~1119,236,211.220,187,178.0 , 0 :
1 - -- -.....-.. - - --.- ---..- - - - - ~r, ,! •• ,., •• t, • ,
1 1956,. o. 2, 37. 89,124.119,302,243.190.132, 7, 0 :
, -------~-----I, , , ... , .. , . , .
1~57 ,0, 0 • 1.5, 97,166,242,267.243,219, 89, 39, 2 1
---- - ------ ---- ----- - - -- ---- - _. - ~,, , ',' , . , , , "," . ,
1958 '. 0 ,(0). '8.114.149,362.122.242,235,161. 11,(0)1
----- - - - --- - ---- - --..- - ....-:- - ~I
• • , • , , • :, • t , " ,
1961 ,~,~,~.~. 73.~,~.~,169'~'~'~i
'. ".".."., 1 1
:1 1962,0.0.86,47. 64,243:.232,237.385, 99,(15~(0)1
,----,.;,- - --- -' --..-...;; _. - -- - - - - --., " , "" ., , . , . .. . .,
: 1964 • 0 , 0 i 1~. 39,139.141.147,267.273.125, 15, 0 :
, ._---------_----1
, """""'"r 1.9 65 " 0 1 0, 7, - 60 1 9 8 , 16 6 , 371, ).67 , 110, 61. 0 • 0 :1- ...,........._~_ ........... I
, ",..".,'"..,'
1 1966 ,,0,,0 f '7.78.153,116,258,38 7,233.211, 5,0:l '--- ..-.-.. __~ I
t " •• ".,,"',.1 1967 , 0 • 0 , 17, 70,123,243.544,288,268,135.(0),0 :
r ------...---.------., "',.," ( . , , , ,




Févrie:r : 4 mm
Mors • 23 mm•
f1vril. : 82 mm
Mni : 1.27 mm
Juim, : 204 mm
J'uillet • 274 m,m•
AoOt : 261 mm:
Soptembre 1 232 mm
Octohre : 145 mm
N'a vem bre .. Il mm
·
Décembro J 0 mJ!IT
1363 mm
Lo saison sèche no dure quO' 4 à 5 mois (Novembro
à Mars).
c) Pluviometrie journalière
Dons la quasitotûlité dos cas, choque précipitatio~
jourml'lière ne correspond qu t à uno sO'ulo averse et 1 t étudo
des avorses génératrices du ruisselloment peut so confo~dre
avec l'étude dus pluviometries journ:Û'lièros.
Le nombre de jours de pluie ost issu de l'étude de
1\. GOULEE (1}.
(1) "NOTE SUR LA PLUVIOMETRIE EN REPUBLIQUE CENTRAFRXCAI~E,
par Ai. GOULEE, ASECN/I BAN'GUlr.
o·
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NOMBRE DE JOURS DE PLUIE à 5ARKI
'===========~===T===T===T===T====T====T====T====T====T====~ ===T===~======~
INmmbre moyon J , F , M , A ,M ,J' ,J ,A ,S ,0 ,N, D ,A~née~ de j Gurs de: ., , , , ,
pluie
.1::-==-----1-'-'-'-,-,-,-,-,-,-,-,-,---
Plus grands' , J , , , ,
que 0,1 mm 10,2'0,6'3,3'9,3'11,8'14,3'17,5'16,7'17,8'13,2 11,6'0,1'106,4
------,-,-,-,-,-Î-,-,-,-,-,-,-,---
Plus grands' , , , ~ , , , , ,
quo 10 mm , 0 , l'°,2· , ]" 0 , 3 , 3' 5 , 9' 8, 3 " 8, 4 , 9, 7' 8, 4' 6, 0 ' 0 , '4 '°,-0 '
______,_,_,_,_,_,--...:-,_,_,_'_'.....--'_1
Plus gr-ands" ',"" ,
quo 30 mm '0,1'0,1'0,'2'0,3' i,o' 2,1' 2,4' 2,3' 1,8' 1,0'0;0'0,0'
-----_.-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,--:..-,-,-,
Plus grands' , .,' 'l"
1qua 50 mm Il!) 1° :0 1° 1 0 , 21 0, 31 0, 61 0, 3 1 0, 51 0, 41 o· 1o· ;, ~ ......l!~ _
La distribution dos pluviometrias jourAnlièros 0 étd
étudi.ée po·ur choqUEl statioi' ( SI\R KI, BOCARANGA, IIJ' DIIM) ,
las différuncas entra los pluviometries annuelles n'autorisant
pas la m~thDdo dos stations-années.
le répartition des pluies est la suivanto :
'================T=================t====================T=================
:He:tutour do IBoCI'RANGA (1.40ns), IIJ 'DIM (20 crns) 1 SARKI (13 ons)
'.l'ûvorse ', , ,
mm' , •
0, 1._0 mm' 767 '1447 '649,--..:::..'I!:.--:='::::--':~--i ---=~~--
_...;;lo.;::o;.:.:...--:2","O~m.:.m;.;.:-.._, 35 9 _~....::5:.:3:.:6:...- --.3_.4.:..7!.-.. _
20. 30 mm' 188 263 164---=~:""--::::':::"":=--, ---"'"--------- ---~~;:;...-":---
l 30. 40 mm, 90 ~_.::;1;,::;5....7------- 6,;;;,6 _
,
• 4 0 ~ 50 mm' 53 67 ~ , 42f , , ::..loo I -.:.: _
1 50~ 60 mm, 22 , 39 . , ...::1:::0.4-... _
60 •• 70 mm 1 19 '22 ' 6___-=-=:...__-...1.0;;......:.:.:.;;.;.__ , , , __......_--==-- _
_ -.:..7;;;;;,0.::-~__.:8;.;0;;....,:.;m;.;;;m:~,_, 14 ,7 ,3(704--0-74,5-78,0)
8 0 ~ 9 0 mm" 5 ' 1 7 a_..-:.a:;.::",--~-,,:~__ , , .-!. .--:::::-.... _
_ .....9~0::.;.~' ..::.1~U:::.::0:.....:.:.;m~m__,3 (9JL, 9-96-,0-97,2 0) ,3 (90,5-93 1 5-99..,1.) 1. {.9.3...L.5L
Au-dessus do IDa' ,
mm L 2 (100,5-102J 4) j3(100J5-10l.,5-.l15,3)f
Distribution des plus fortes averses journalières
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Nous avons essayé d'ajuster ces échantillons à une
loi de PEARSON' XII et déterrnin,é les valeur probables des plu-
viometries ayant une période de retour déterminée (1 an, 2 ans,
5 ons, 10 ans). Les résultats sont comparables: pour BOCARANGA
et N' nIM, mais' nettement plus faibles po ur 5ARKl lO
'===================T===========V=========T========~T1 Période de retour, BOCARANGA, N'DIM r 5ARKI ,
~ ",,1
1 mm mm mm,, , , .i l an ,76, 71 1 58 i
, l , , ,
1 2 ans 1 87 • 82 , 67 J
, 1
1 ~" f1 5 ans ,103, 96 t 78 ,
, .. 1
, t '"1 10 ons ,]'14, 107 , 87 1
, ~
l'ajustement à une loi do GUMBEL permet d'élargir
l'échantillonnage : ].es plus fortes pluies étant seules re~
tonues~ il était possible d'utiliser des onnées i·JI1'complètes
si les relevés mamquants sa situaient soit en Novembre,
Décembre, soit en début de saison des pluies cD, jusqu'en
Mai, il est tout à -roit exceptionnel de reœontrer une pluie
de plus do 70 mm. Coci a permis de porter le nombre d'amnées
d'observéltiorm à JL"7, pour 5ARKI et BOCARANGA lO
Lü distributio~ parélit correcte et lél pluie décom-
nale serait identiqUe. aux 3 stotions et de l'ordre de 105 mm,
Cette voleur est très procho da colle quo nous donne la loi
de PEARSON.
En première approximation, nous considérerons que
l'averse do fréqucmce décennale sora de 105 mm.
:" __ 1 __ -
~. ,'~
---------------------------
1/- 5TATlIejN' PRINCIPALE SUR LA KOU!. A SARKI (S = 184 km2)
Ella se situe à une ccmtûina de 'mètre, au Sud-Ouest,
des batirncnts de l~ Torme du 5ARKI. UnD écholle limnimétrique
ost associée à un. limnigrüphc OTT type X, à rotatiom, h~bdQma­
drrirc. durnnt ln saison des pluies, merr.suoJ.le durant la scrison
sèche. Lthydrologuo a. ou quelqucs ennuis avec les transports
solides, qui colmataient continuellement la prise d'onu du
pui~ du limnigrnpho.
ln scctioli1l de jaugeaga est saulomont munie d'un ca-
ble~ los jaugoagas se Taisan~ an bateau et avec un saumon de
25 kg. Sa largeur est de 30 mètres enviroli1l.
13 jaugeagas ont été effectués, qui dé~inissent
assez bien la relation. hauteur-débit. Lt oxtrapolation, pour
les hautes eaux, resta dans les limites raisonnables : le
plus fort jaugoage a été effectué à 3,62 m et les plus hautos
caux do 1968 son.t à 4,34 m.
1 1 (m) 'm,3/s l, '
, l "
: 22/ 5/68 1 0,53 ,0,·32 1
, 1
, l '"1 13/ 7, 1.215 ,,2,85 1
l ,
l , 1 1
\ ]4/ 9 1 .1.20 2,66 1
i 1 t
t 201 9 1,31 3,41 1J'.: ,-;
r 7/ 6 ,:t 2 ' 9 1 3, 2 1 22 .. 2 1:
1 • 1
1 1 1 1
1 27/ 9 3',42 19,8 1l, r l, 1l ' -. 1
l' 1 l,' 1r 27/ 9 1 3,015 .1 18;1 1
1 27/ 9 1 2~80 1 14,6 1
, l '
: 28/ 9 -~ 1,96 7.42 1
1 11 26/10 r 1~11 2,26:
------...;..----------~-- --I






































~ 22/11/68, 0,64 ,1~06:
. ,
, , "1 12/12 , 0,57 ,0,63 1
, , t
, . ,.
1 12/ 1/69. 0,50 ,0,46 1
, ,
, , "
2/- STATION SUR LA KOU]:, f\ N~AN'A ( S = 94 Km 2 )
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Située, à l'aval immédiat du gué de ln piste N/\N'f\-
M'BOUSSf\ROU, elle est équipéo d'un limnigrnphe OTT typo X, à
rotation journalière en saison des pluies, et hebdomadniru en
snis,on s,èche. ln section de jaugeage S'C limita à Url; c5-ble ten.-
du en travers da la rivière.
La relation hauteur-débit est défi~ie par 20 jaugea-
ges. te plus fart jaugeage a été effectué avec 3,45 m d'cau à
l'échello alors quo les plus hautes caux ont été de 4,04 m :
l'extrapolation ost assez délicate à couse dos débordements
doms lu lit majeur, à partir de 3 m environ de hauteur d'oou
ct la courbe da tarage devra ~trD mieux précisée au cours dos
prochûimas campcrg~cs.
'============T==7==============f==========








Courbe d.. Tarage de la KOUI •a NANA
4
Hauteur de l'eau à l'échelle (mètres)
o _'-------.;..;&;-----'--------........I--------..L--------.....I.----.l.......o 1 2 3


































, r , ,





, 3/10 1,33 1., , ,
"
t;, l,, , , 1;, 3/.10 , 2,205 7,50 ,:, , 1.,






, t , l-, 5/1D 0,96 r' 1,.6.1 ,.1 , 1;, ,:
l' 1 t· 1









, t - '.;0,60 0,-43 t, 1, r ,
1
12/ 1/69 , 0,52 f 0,32 1
1
31- ST1\nOI~ SUR lf\ j'-1'BILÔBI, 1\ NANI\ ( 5
==
3 r 9 Km2 )
Elle aussi équipée dtun limnigraphc OTT type X"
cette station est située à quelques centaines de mètres du
campoment de l*hydrdlogue è NI\NI\~
Une- passorelle permet do j ouger à la p.erchc.· Des
gros retords dons les livraisons ont fait quo l~hydrologue
n'a été an p~ssession de cc genre de matériel que courant
Octobre.
8 jn-ugooges-,effectués a-VeC une petite perche ronde
de 20 mm,. n'ont pu t!tre réalisés qu'en bosses et moyennes
ca-uxw Il n'a pas été possible de tracer la courbe de tarage
~
avec une pr~cision suffisante et la traduction des hauteurs





'============T=================T=========='1 Data ,Hsutour d'eau , Débit :
, "t '(m) t (m3/s) t
, r ,
: 6/ 9/68, 0,97 ,
1 ---~-l ' t
, 25/ 9 , 1,05 ,
.------- ---------- ------• , r1 15/ 9 1 1,08 ,1------ -----t 1 1i 19/ 9 , 1,15 ,0,241
t ,---------,-----,
1 22/ 9 , 1,32 ,0,856.
, ,
, , l '
; 5/10 0,81 0,019 :, 1 1
, 11 4/11 1 0,78 0,016 :t------_, -----1
; 121 1/69: 0,78 0,042 t
l ,
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4/- Ut KOUI fi BflKOUSSfI ( 5 = 5,1 Km2 )
la station, située à 300 mètres à l'Est du village
de BAKOUSSA, n'a pu Otre instnlléo que cdurant Novembro 1968.
UnD pûsserullo de jaugeage a été construite. Le limnigrnphe
OTT typo X, ost à rotation journcrlLère durant la saison des
pluies, et hGbdomadaira durant la saison sèche.
Un SGul jaugeage a été réalisé :
le 14-1-69 H = 0,26 m Cl = 0,044 m3/s.
-26-
D - Il /BSERVI\TliON'5 PLUVIOMETRIQUES
================================
l'équipament pluviométrique, commencé on Mni, n'a
ûtteiot une donsité acceptable que dons los derniers. jours du
mois d'AoOt. Ce n'est que gr~ce à l'obligeance du Servico Mé-
téoro.logique do ]., f\SECN'f.I, qui a bicn vou].u nous prCt13r le ma-
tériel nécessaire, que nous avons pu remédior à l'important
retord dons la livrnis.on du matériel venant de FRANCE.
32 postes pluviométriques mosurent la pluie tombéo
sur 10 bossin : 23 pluviomètres ut 9 pluviogrophes. Sur los
9 pluviographos, 4 seulement sont à rotation journcrli~ro. Los
pluviomètres ont été implantés le long des pistes carrossa-
bles existantes, c'est à dire sur tout le pourtour, ou peu
s'en faut, de la ligne de cr~te et sur la route allant ou
Centre Vétérinaire de M'BOUSSI\ROU.
4 pluviographos hebdomadaires Dt 1 pluviogrnphe man-
suel (à table de dérouloment) ont été install~s à l'intérieur
du bassin, et n'étoiont accessibles que par des sentiers de
brousse ..
1/- CARACTERISTIQUE DE L'I\N'NEE I968
La pluviomètrie onn uello de BOC/\Rf\NGA, en 1968, El
été de 1665 mm, valeur très légèroment supérioure à ln moyen-
ne (1622 mm). Pour SI\RKI, les relevés de Janvior à Moi n'ont
pas pu nous ~tre communiqués. Il y est tombé. de Juin à Décem-
bre, 1448 mm. En admottant une pluviomètrie de ltordre do
250 mm de Janvier à Mai 1968 (BOCf\RANGA : 353 mm, N'DIM :
370 mm) le totol annuel de SI\RKI sernit de llordro de 1700 mm,
vüleu~ comparable à celle obsorvée en 1967 et qui représen-
tait le plus Tort total pluviométrique observé à SI\RKI •
.../~ ..
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• •r Pluviomètria 1
1 1968 (SARKI} 348 289 454 23ff 95 25 O'
, ,-.---,
, Pluviomètria moyenne f! du bossin 1968f----------- f_f _
,
1 Nombre de jours
1 de pluie 1.96B
,------------ --- --- ---
•: Moyanne (SARKI) 14' 18' 17' 18" 13' 2' 0 ,
,-------------I~--4-J._-......_---lL--__.r----......_--l:--__1
'======================T=====T=====T=====r=====r=====T====r=====,1 J JASON D ~
· ,
A SARKI, Jui~ ut AoOt sont nettomont supérieurs à
la moyenne, tant pour la quantité d'eau tombée que pour la
nombra de jours de pluie. Octobre LI été inf'érieu:Jt à 10 moyen-
ne. Mais il n'ast pas de m~mB pour l'ensemble du bassin.
2/- DESCRIPTION DES PLUS FORTES AVERSES
OBSERVEES CA PARTIR DE FIN AOUT)
Plus peut-~tro que sur d'outra bassin, le caroctère
nettamant hétérogène de 10 répartition spatiole des p1uviomè-
tries ponctuelles des averses parait confirmé.
Averse du 2B AoOt
Ello Q surtou~ intéressée 10 bassin do la MJBIlABI
occasionnant la plus Tor·te crue de l' Ltnnéc. Il Cl été o.bservé,
au pluviomètre P3, une chute de 101,3 mm tondis que le Sud,









Pluie moyenne ~ 44,6 mm
;,. .. / ...
Averse du 31 AoOt -28-
L t averse est assez ,homogène, Il aval du ba"Ssin. étant
plus arrosé que l'amont.
Plu.io maximale. 58,2 mm
Pluie minimale: 5,0 mm
Pluie moyenne : 28,6 mm
fiVC~sO du 5 5êPtembrc
l t averse. est uniquamEl'nt concentrée sur l'omolTllt du
bassi~. llaval, à partir de NANA, no reçoit rien.





Pluie.· moyenne • 20,6 mm:
·
àVer~a du 25 Septembre
La partie Nord-Oucst du bassin a été 10 plus arrosée
(104,0 mm à P30), les plus ?ortos pluies ponctuelles sc répar-
tissenot sur un axe orienté Nord-Ouest - Sud-Est.






Pluio moyenne 48,5 m.m
Averse du 2 Octob~2
Comma peur le 5 Soptembre, l'averse ntintéresse que
le haut du bassin.
Pluie maximale 44,5 ~m
Pluie minimalo: 1,2 mm
P1uie moyenna 16,4 mm
... 29':'-
Averse du 5 Octobre
l'avorse Dst plus homogène.
Pluie maxima'la. 47,1 mm
Pluie minimale 11,3 mm
PluiG moyenne : 25,5 mm
Le carûctère nettement hétérogène d8s éJverses SGm-
ble bien confirmé.
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E - 1/1 /BSERV'ATION'S HYDROMETRIQUES
===============================
1/- RAPPEL DU REGIME HYDROLOGIQUE
Tout comme le climat, le régime hydrologique est de
type tropicül de transition.
Il e.st caractérisé par une période de hautes eaux,
de Mai à Novembre (saison des pluies). Crues et décrues se
succèdent avec un débit de base (débit au commencement de la
crue) assez important.
lors de la saison sèche, l'écoulement demeure per-
manent, avec quelques pointes de crue correspondant aux ra-
res averses isolées. Ecoulement permanent et période des bûs-
ses eaux un peu plus èourte que celles des hautes eaux diffé-
rentient le régime tropical de transition du régime tropical..
pur.
2/- DEBITS MOYENS JOURNALIERS
Ils nlont été calculés que pour les statians de
SARKI et de NANA, sur la KOUr, puisque l'étalonnage de la
M'BIlABI était insuffisant et que la station de BAKOUSSA n'D
~onctionné qu'après les hautes eaux.
les résultats sont donnés par les tableaux ci-après.
Il n'û pas été possible de cnlculer le coofficie~t
de ruissellement et le déficit d'écoulement.
3/- DESCRIPTION DES PLUS FORTES CRUES
a) Cruas de la KOUI à SARKI
.../'...
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STATlrOI~ • KOU! à SARKI AN [\fEE r968.
RECAPITULATION: Débits m(jJyens journaliers (m3/s)
l=====~===T===Y====T====T====T=====T=====~=====~=====~====T====~====t
, JOU R5 , J', F ,M , A 'M , J , J' , A , 5 , 0' N' D,
r-,,
1. 2,2 , 3~3 3,4 '11.7,9 , 4,2'1,9 '0,7, ,, , , , ,,
, 2 4,0 , 7,5 2,6 ,11,8 5,0,1,6 ,0,7,
, 3 , 3,6 '11.5,8 2,2 5,1 3,9'1,5 '0,1
1 , , , ,,
, 4 3,5 ,10,6 , 3,6 5,2 , 6,9,1,3 ,0,7 f1 , ,, 5 , 1,9 5,2 '16,4 , 3,6 ,-L.l!' .!.JL'!la.Lt1
'-'-'-'-'-l , , , , , , , , , , , ,6 1,5 3,9 ,16,6 ,13,1 7,2,1.,9 ,0,7 ,, , ,, ,
"
, ' , , ,, 7 t , , 1,5 3,5 '12,2 '15,2 , 6,1'1,9 '0,,1 f, , , ,
f , , , , , t, 8
, , , , ,
1,4 4,3 ,10,S 8,0 4,3,J!.,7 ,0,7 ,, , f, , , , , , , t, 9 , , 1,9 2,8 , 8,5 4,5 , 2,4'1,3 '0,6 f, , , , , ,, , , , , , , ,, 10 , , , , 4,3 4,5 7,3 3,1 ,~,1,2 ,.9..L€....:, ,, ,-,-,-,-,-, ,
11 , 4,4 '12,4 '10,9 3,1 , 2,2'1,2 '0,6 ,,
, , , , , ,
.12 3,6 6,2 9,9 3,,0 2,,1,1, l ,0,6 ,, r, ,
13 , 2,,5 2,9 , 8,,0 2,7 2,6'l,.1 '0,6 t,
, , , , , t
14 1,9 2,8 ,15,0 2,7 2,9,l,0 ,0,6 ,, , , •, ,
15 '-'-'~'-'-, 1,8 , 2,1 '10,1 3,6 , .2.a.Q' !.z.!L'Q.r..É...,, , , , , , , r16 1,6 2,1 5,4 4,6 3,1,1.,0 ,0,6 ,, , , , , t
l7 , , , 2,3 , 2,7 3,2 , 3,9 , 2,3'0,9 '0,6 1
, , , , • •
, ,
18 2,0 3,9 4,8 4.6 2,4, 0,9' ,0,6, , , , , ,
19 , , , 3,1 , 8,3 4,4 , 4,1 , 2,5'0,9 '0,6
, , , , , ,
20 3.2 5,3 8,6 3.4 ,...1..a!., °.9' ,!k.§...,-,-, ,-,-, ,
21 , , , , 2,0 , 2,5 '10,1 2,9 1,8'0,8' '0,6
, , , , , , ,
22 , 3,2 , 2,.4 , 6,0 , 3,3 1,7,0,8 ,0,6,
•
,
23 , t , , 4,8 • 2,4 , 4,3 , 4,0 1,9'0,8 '0,6
1 . , , ,
,
•
, , , f
24 4,8 3,0 8,6 3,0 3,6,0,8 ,0,6 •, f , , , , 1
•
, , , , ,
25 ,-,-,-,~,...Q.&.' 4.5 , 4,9 '11.0 , 2.6 ' 4 5'0 8 '0 6 •~~~,
•
, , , , , , t , , , , .26 0,6,10,9
•
8,5 , 7,7 ,26,8 2,4.0,8 ,0,6 :, , , , , ,
• 27 , , 1,7' 9,9 '10,9 , 3,2 ' 19 , 7 l,9 1 0,7 '0,6 •, • , , r, , , , , , , ' , , , , ,
•, 28 4,3, 8,5 3,,5 3,3 7,2 1,9,0,7 ,0,6
1
, , , t , , ,,
, 29 , , , , , 4,0'~n,,5 , 3,0 '17,6 3,3 2,1'0,7 '0,51 r ,, t , , , , , , , , ,, 30 2,9, 7,8 7,2 ,16,9 3,0 2,2,0,7 ,0,5 ,, , , , , , , ,
"
,
, 31 ' , , , • l 9' , 3,9 '17,7 ' 2 D' '0 5 ', ---37:T~ ~-~,
iDébit moyen me~suel(m Is}' , 4,0 , 5,2 , 8,7 6,6 , 3,1'1,1 '0,6 ,
(106M3) 1








1 JOURS * J, • ~. * M • AtM, : J ; JI : A ,1 S, t ,0 1 N,ID i
i l i lit 1 3.8 1 3,8 ' .l.,4 • 6 5 1 2 4 '0 fi 10 6 ,
'i ", "', ,"""', ,;,' " 11 2 " ",1.2 , 2.6 , 1,5 • 2,5 'lt>9' tO,8 '0,6 J
, 3 1 t l ,,l'''~ 8 1 6 1l " l , 2,,9 t 7,1 , 3,2 , 2,.1.. ,5,4 ,u, ,D, ,
i 4 •• • ,0,7 , 2,0 , 8,3 • 1,9 '1,8 iO,8 '0,5 !
1 ;, , " '11 , 1. 1 6' • , ,J 5 , ; • , .----. 0,5 , 1,4 J _ • 9, .~.~.~!
1 6 l , i , • °,5 • 2 , 6 3 "] 110 ,3 J 3 , 9 '°,ff •°,5 J! i." •• ' l , ••
,7 l" 0,6 ~,l 5,7, 5,7 .2,2 .0,7 .0,5 :
, 1 l , ,
1 8 • , , , , 0,5 1.3' 5,2 ' 3,6 '1,6 '0,7 '0,5 :
• ,.,. 1. .'" 1 •1 9 1 • • l , , 6,1 1 1,5- 6,5 1 2,4 •.1,4 ,0,8 10 ,5 i
: 10 ; , '_1_1_1 1.. 9 .11,2 1 3,9' • 2,2 1,LL'Qa1L.IQ.r1i...1
• "t, 1 l' l , ,1 11 1 l ": 1,2 : 2,3 , 7,2 , 2,2 I l ,2 ,0,8 .0,5
1 12 '. '1 1 0,6 1 1,6 , 2.6 1 1,9 11,2 '0,7 10,5
• .,., 1 1 l , 1 1i 13 l' 1 • ,0,5: 1,9 1 3,3 1 1,7 I l ,3 10 ,7 10 ,5
1 JL4 ", l ,0,9 ,1,.-1 ,5,2 J 1,,8 12,1 10,7 10,5
1 III", , l , l , 1 1
1 15 '---'---'----1----1----, 0t5 1 1,4 ,2,9 2,7 .~,~,~;
l, 16 • • • l , • 0,5 1 1,0 '2,2 2,0 'l,~ '0,7 '0,5••• 1 l' l ",17 • , ., , 0,5 1 1,8 • 1,9 4,4 ,1,3 10,7 ,0,5
1 18 • 1 1. 1 2,7 1 7,8 1,8' 2,2 '1,2 10,7 '0,5
, l '1 1 1 1 1 1 1
19 • 1 /Ir, 2 3 , 8 2 , 2 1 1, 7 Il, 2 10, 7 10, 5
1
___2~0 ' 1 1 1 1 1 0,8 1 1,5 3,8 1 2,0 '1L!-10,7 10,5
1 l' , , 1 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1 1 0, 6 1 1, 3 1 2, 3 1 2 , 1 Il, 1 10, 7 1°,5 !
22 l , l , , 1 5, .li. 1 1, 2 , l, 9 2, 2 Il.,° .0, 6 , 0 ,5 '
III 1 1 1 1. 1 1
1
23 1 1 1 • 1 2,0 2,7 3,2 1,8 12 ,4 10,6 10 ,5 :
1 1 1
24 1 1 1 1 1,0 1 1,9 1 5,6 1,6 13,9 '0,6 10,5 !
1 III 1 la 1 , 1 • Iii
: 25 ;-t-I-'-'~ Il,8 • 8,1l • Il,2 1 1,9 1L...1....,.Q..r.L.,.Q.rlL:
, 1 1
, 2 6 1 l' 0, 3, l , 6 1 2 , 1 1 2 , ° '15 , 11 1l, 2 10, 6 10 , 5 !
" l ,1 1 1 • , i
: 27 l ,2,7' 3,5 1,6 1,7 1 3,5 .1,1 ,0,6 ,0,5 1
1 1 l , 128 il' 0,8. 5,2 3,3 1 7,3 2,0 I l,0 '0,6 10,5 1
'1 l' 1 1 • 1 1 11 29 1 • I l ,6' 2.7 7,4 9,J:. 1;7 .1,0 t O,6 10 ,5 :
1 t l , 1
1 30 1 1 1 0,6. 1,5 1 1,8 , 2,4 1 1,6 '0,9 10,6 10,5 ,
l' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 31 t ! fi' 0,4, 1 3,9 1 5,9 , .0,9 1 10 ,5 1
iDébit ma;;; ;;nsue1(m1/s}'----, 2,0 1 3,1 1 4,2 ' 3,4 '1,7 '~'o;s-i
t (10 6M3 ) f' , , , • • , r ,JVo.1um~ écou~é _ 5,114 8,44 111,11, 8,92,4,66.1,82,1,37;
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Crue du 28 AoQt au 2 Septembre
Cette crue est complexe et corraspond à plusieurs
averses. Le 28, à 20h, le décrit de la I<oui était de 2,6 m3/s
10rsque la crue commençait : une toute petite ~ointe da crue.
à 21h30 (6,7 m3/s), le débit diminuant jusqulà 5,5 m3/s
(02h30 I.e 29) po'ur rem(Jn:ter à 29,2 m3/s à·14h20, le 29. Cette
première partie résulte de Ir averse du 28, de hauteur mo.yenne
44,6 mm. le temps de réponse est de 20h.
La décrue slarratait le 30 à 16h (0 = 10 m3/s) et
une autre crue commiBrrçait. Elle· avait pour origine l' a.verse
du 30 (Pmay = 17,4 mm). le maxim~m (Q = 30,1 m3/s) était at-
teim,t à 21 heures et le temps de réponse infiniment plus ré-
duit (3h30) car llaverse était surtout centrée sur l'aval du
bassin.
Une troisième averse, le 31, donnait lieu à une
crue assez bizarre, avec 2 valeurs maximales décalées de 15
heures. Alors que le débit était descendu à 16 m3/s, la crue
commeMçait, vers 13h30 et atteignait 24,5 m3/s à 17 heures.
Puis, après une décrue jusqutà 23h, le débit atteignait 21,8
m3/s à 07h30, le 1er Septembre. L'averse génératrice (Pmoy =
28,6 mm) était plus abondante sur l'aval que sur l'amont. Il
semblerait donc que la pointe de 17h, avec un temps de répon-
se de 02h30 soit le résultat du ruissellement de l'aval du
bassin. La po'inte de 07h30 du Ier Septembre, avec un temps de
réponse de 18h, correspond au ruissellement de l'amont.
~FUe du 5 Septembre
Elle est issue du ruissellement de 2 averses et a
commencé à 10h25 (0 = 3,4 m3/s). Un premier maximum (Q = 26,1
m3/s) avait lieu à 18heures, puis après une lég~re décrue
(0 = 24,3 m3/s) une nouvelle pointe de cruo était observée à
Olh, le 7 (0 = 25,1 m3/s). la premi~re pointe avait pour ori-
gine le ruissellement de l'amont du bassin,
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oD l'averse du 5 était concentrée (temps de réponse =27heures)
l'averse du 6, a peu près homogène, étant à llorigine de la
seconde (temps de réponse = 10 heures). La faible diminution
de débit entre les deux maximaux doit ~tre mise sur le compte
du ruissellement de l'aval du bassin lors de l'averse du 6.
~rue du 25 Septembre
Elle a commencé le 25, à 23h50 (0 = 2,8 m3fs}.Après
une lttormtée rapide, la Koui atteignait 25,2 m3/s le 3 à 05h30.
Ccci avait paur origine une averse concentrée surtout lma~al.
Le temps de répo.r.J,se était dEI l' ordre de. 4 heures.. Après une
légère diminutiom (0 = 24,3 m3fs à 07h30) 1e débit atteignait
31 m3 fs à 11h40, le temps de réponse était do 10 heures et
correspondait au ruissellement du Cantre du bassin.
Une troisième pointe de crue apparaissait à 23h40
(Q = 28,5 m3/s). Elle avait pour oœigine 10 ruissellement de
llamont du bassin (Tr = 22 heures) et une petite averse, qui
intéressait 1 J aval (Tc = 4 heuros)·.
h) Crues de la Kou! à NA~A
Crue du 28 AoOt
Elle a' débuté le 28 à 17h48 (Q
mum Qst attcir:l,t à 22h20 (Q = 32,4 m3/ s).
un ralentissement de 19h30 à 20h30.
= 1,7 m3/s). Lu maxi-
la montée présentant
l'averse ~tait surtout concentrée sur llaval. Lo
temps: de réponse de 3h55.• L'avers'e est trop hétérogène: la
crue n'est pas unitaire.
Crue du 31. AoOt
Commencée à 14h50 (Q = 2,3 m3/s), la crue attei-
gnait 14,9 m3/s à 21h30. Le temps de réponse est de 7 heures •
.../~ ..
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Une reprise de ]a pluie amène une remontée dcr la Koui et le
maximum est atteint (16,4 m3/s} la rar à Olh. (Tr = 7h30).
La crue ntest pas unitaire.
Crue du 5 Septembre
L'averse génératrice étant concentrée sur l'amont
du bassin, la crue n'est pas unitaire. La crue a commencé à
18 h40 (Q :: 1,8 m3js) et 1 t augmentatïcm de débit a été très
rapide puisque le maximum (69 m3/s) est attoint à 20h. le
temps de répo~sB est de 4 heures. Clest la plus forte crue
pour .1968.
Crue du 26 Suptembre
la forme de l'hydrogramme est complexa. car llaver-
sc génératrice ayant durée 4 heures, avec plusil'3urs po-irr.tes
d'intensité. Une seconda ave:rse, le jour suivant, a également
donné lieu à u~e crue.
A 18h, le 25, le débit qui était de 1,5 m3/s, a com-
mencé d'augmenter, d'abord de façon assez lente puis rapide-
ment de Olh le 26 à 03h. Après un palier d'une heure, la crue
continuait et atteignait 25,1 m3fs à 06h. La décrue common~
çait aussit8t et à 08h30 {Q = 21,0 m3/s} une seconde remontée
de la Koui donnait un débit de 25,7 m3/s à 09h50.
L1étalu était très court et la décrue aussi :rapide
que la crUD~. Une petite crue est enrogis,trée de 22h40 à 00h20
le 27 (Q = 6,5 m3fs).
La lente montéc des eaux, de 18 à Olh est dOe à une
prè-averse qui s'est produite entre 15 et 20h suivant les plu-
viQgraphGs~ L'averse principale, dont une première pointe
d'intensité a lieu vars: 00h20, est à l'origine de llaugmenta-
tian rapide du débit. lu palier observ~ de 03 ~ 04h est dO
aux différences de temps de concentration nt à l'hétérogénéi-
té dans les. intensités de l'averse.
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Le tomps de réponsu ost do 5h40. Une repriso do l'avorse, à
0~h40 ost à l'origiJ!lu do la seconde. cruo, les plus fartas chu-
tas de pluio étant alors observéos sur l'amont du bassin, co
qui occasionne un temps de réponse du 8hlO.
Uno autra avorse~ très modoste (6,6 mm) est à l'ori-
gine do la petite crue du 27 à 00h20 (Tr = 5h).
Cruo du 2 Octobro
Commencéo à 23h15 (Q = 1,5 m3/s ~a crue a atteint
son maximum à 07h)(Q = 9,4 m3/s).La forme de l'hyd~ogramme
ost très régulièro. Le tomps de montéo ost impcl-ll:'tant (07h45),
l'averse ayant eu une durée assez grande (6 houres).
c) Cruas do la M'Bilabi
Bien que n J'ayant pas été traduites en débit,. los'
plus f.ortes cruas de la M'Bilabi peuvent atro décrites.
Crue du 13 AoOt
la crue ost assoz régulière, vraissembloment uni-
taire, l'averso génératrice étant assez homogèrrr.s. l'cau a at-
teint 2,01 m à IJéchallo •. Lo temps de montéa est do 01h10,
le tomps de réponso ost dl} OOh50~
Crue du 21 AoOt
La cruo présonte, comme pour toutos los autres, une
premièro potitu pointo" vraisembl.ument dOe au ruisselloment
dans un dos affluents. le resta do IJhydFogramme est très ré~
guliQr~ ltétale (h = 1,76) no durant qua quo.lques minutos~
Temps do montéo = Olh15~ Temps do réponse = 00h35. Cruu u~i­
tairo.
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Crl:JB dliJJ 28' Aon'\;
C'est la plliJJ5 importa~te de l'année 196ff.
La M'Bilabi a atteint 2~2D à l'échelle.
l.e temps de mOM:tée est de lh2D •. le temps de répon..
se est de Dh4D. l'averse ayant présenté plusieures poimtes
d' îli1lt.BlI1lsité, l' hydrogr8lmme r:J' est pas très régulier..
Elle a atteiJrnt 1,,72 m à l'échelle. ]'.'hydrogramme
prés6ll'\lta. ume, petite bosse, au déb.i.ti: de la crue, qui se re-
trol:J~e plus ou moins atténuée, dans toutes les autres crues~
Temps de montée : lh3D·~ Temps de répolT1lse : Dh4D. Crue uni-
taiJte~
Crue du 31 AoO,t
La crue présell'\l~e 2 maximaux (1.56 m - 1,51 œ).
l'averse ayant également tombé en 2 fois.
Crme du 26 Septembre
la CrlUJB est assez irrég·ulière. L'eau ai atteiJn!t
1,72 m. Temps de montée: 2hlD. Temps de répo~se : IhOD.
F" LTUDE AN'ALYTIQUE DES AVERSES ET DES CRUES
======================~====================
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L'étl:J'de a'll"Da~ytique dos crues de 1968 nIa été effac-
tuée que pour les statioms de la Koui à SARKI et à N~NA~










Plu~iometrie maximale observée sur ]e bassin
Pluviometrie moyenll"D6 observée sur le bassin
Pluviometrie utile ayant donll"Dé lieu à ruissellement
Cl est à dire p.luvioTl'lietrie m:oyenne amputée do Jl.a











Temps s:épara'l!1lt 1a pluie" gén·ératrice de la crw'e,
de la pluie antériB:l:Jixe
indice d'humidité (défini plus loin)
volume d'eau apporté par .1al pluie moyenne
volume d'eau apporté par la pluio uti.le
v'oluM:o ruissel.é
coefficient do ruissellement brut ~
Vp
coefficient de ruissollement utile Vr
-Vpl:Jj
débit de base aUBnt .la crue
débit maximum de la crue





Temps de réponse (temps séparant le centre de gra-
vité da l'hyétogramme do 1a pluie utile ot 1e ffi'8'xi-
DMm de la crwe)
Temps de montéo de la crw'e.
1/-.LA KOUE A NANA -39-
8 cru1es, les plus impa.rtantes, Otnlt pu seulemel!lit
fttre ana~ysées, puisque 1 1équipement plu~iQmétrique n'a réel-
lemetnlt ~amctiotnlné que ~itnl AaOt.
la pluie moyenne a été dételNllilTllée en traçant le ré-
seau d1isoyètes et les hyétogrammes ont seJt.vi à déteJtminer
1a pluie utile.
ILl semblerait que: le coefficient de ruissellement
soit tout d'tabard fonctioli1l de la hauteur de l.'averse, les
COJTr.di tilOltnlS> de satulratiOlIm du sol ayant ume importali1Ce moindre~
Ceci ser~ à vérifier par la suite.
Aucune crue étudiée n'est vraimotnlt unitaire.
Les coefficients de ruissellement, pour les aversos
assez rnQ,(iostes, sont passalJ-J.emel'1lt important.s. Ce qui est em
parfait accord avec los caractéristiques physiques du bassin~
La ~orme des hydrogrammes varie avec la répartitiotnl
spaciale des avarsesJ Une averse qui tombe sur l'amont du bas-
sin' d'onnera une crue ayanit UI1T' temps de mOr:1ltée bhm plus long
(15 heures erwirotnl) que si cetto averse tom.be sur l'aval
(3 houres en~iro~).
TABLEAU DES CARACTERISTIQUES DES CRUES DE
LA KOUI A. NANA. - Ann~e 1968
r-r :r=:===;;;==.=.:,FI==:::;,===='W, =r- • 1 .-- , ,. "T "l -;;r1
:.:BQ, Date , PM ,P ,Pu, .V~ 'V~3 r ~r3'~ Kr '1 ,Kru. r 3Q/~ t Qma.x3/ t Qme,x r Tp ,t Tm •l, ,mm, mm 1 mm ·'1 10}m.3 ,10'm ,10~ 1 % ., ~ ,m S ',m s ,-Qo. l ,
.• 1 .1 , t il..- - '1 j* l ' .' , , ' t ,Il. ,28. 8'f90.O ".39.5 ,35.9 ..3697 ,.-3360 l '854 .•2} ..,:25..:5 ,,1.7 t~2.4 ,,30.7 • 5.20., 4..30 1
1--1 , t~ , • , ., ' 1 /;:1 . > .' 1 l , l , 'fJ
12,31.8140.0 t:23.8 ,20.0',2228 • 1872, 532 .• 24",·28..5, 2.3 ,~6.4 ,14.1 lQ.35 ,10..10 Il
r-, ,. " l , ." t' sr-.J . J " .,'
.3 , 5. 9 ,70.8 ,34.2 ,31;1 ,3201 ·r 2911 1 '1248. t 39~ 42.9 .. 1,6 ,69.0 ,67.4 4.• 25, 2.• 00 ,
-
. ...-, l , , . ,---, t .:ifS. ·.1 . >. "1 t, "
'4 ,25.9 ,70.• 0 ,.46.9 ,38.2 ,4306 t 3576""2208·.. 51 ·16:L.7Jt 1.4' ,25.7' ,24.3 :,15.. 35 •
.1-, 0'--, , ,.. :, 1 ..._. . .~ ~ _ , " . ~, L ,
15 0 , ' 2.10,.44.5 ,23.• 8 ,15.0 ,2228 ,1404 to'262 ..:u.5 ..~B.5 ,,',1..5 , 9.4- ,7.9 9,,00 1 7.45 t
1:, ,'---'--' , , ft·....· .. , :"f' ~ " "i
7 5.10 ·1.~9.~ ,25.2 ,20.9 ,2359 1. 1956,' i71 .... '1-5 .a.î·1 1.4 1 6.8 , 5.4 ,17.,05 11--,---,----, , ,---, .,' ,:a. j. '!!if' 'c' :, " ,t
:1 '14.10 "34.1 '14.0 '1l.2 '131m ,'1048 ,. 103~' 8.0'" 9";8 ' 1.6 ' 5.7 '4.1 9.20, 4•.-30 f,L' , ' 'I_.___,...lo'__, , :t '" , , • .






La KOUI à N4NA
Correlation entre le coefficient de ruls-





Avec si peu de donnéest il ne faut pas trop s'i1lu-
. i
sicmner sur la pxécil.?ilOr:Jl .dams la déterminatiorm de la crue dé-
cennale. le calcul n'a été ent~epri5 que pour avoir u~ ordre
de grandeur.
L'averse décennale est da 105 mm.
Pour urne telle averse, le coefficient d'abattement
ne devrait pas ~tre inférieur à 70% et la pluie utile sera
. . . . . . .
de 74 mm~ Le coeff1cient de ~uissellement, vu les valeurs ob-
servées en 1968 sera de l'ordre de 80 à 90%. NOus adopterons
85%.
Volume ruisseJLé
Si nous faisons les rapports Dabit caractéristique
Vo.ILJmtc ruisselé
des crljes Jl.es plus. sigl1'l'ificatives (nl! 1; 2 et 3) et si nous
appliquoll'ts ce rapport élU \:t'olume ruisselé de 5~900.000 m3 noU's
obtenor:lls un débit décennal dS,l'ordra d'e 250 à 320 m3/s
(2700 à 3400 Ilslkm2 ) ~ Ccci ni' est qu. un ordre do grandeur
(qui nous parait d'ailleurs, bien. -Fort} qui devra ~tre mieux
précisé à 1 '.issue des prochaines campagnes.
2/- LA KOU! A 5ARKI
7 crues. ~oUlemDnt, ont été analysées. Elles sont
toutes des durées supérieuros à l'intervalle séparant deux
a\lorseSt aussi los: crues se. supoTpttstHTt.e.llo.s.
Pour 4 crUGS (n Q 1, 3, 4 et 6); la décomposition
n'a pas été possible, une des avorses étant rolativement
petit.e par rapport à l t autre~ DaMis co cas, la crue a été
considérée comme issue de l'onsGmblo de ces averses.
La KOUI à SARKI
Variation du coefficient de rulsseUement (Kr)












TABLEAU DES CARACTERISTIQUES DES CRUES DE
LA KOUI A SARKI.~ 4xmée 1968
1 T ' j =." =r,==-r- r-- -:r -=-=":;::1====r, =r=,=--'T- f -"T -y-- 1
1 . , PM' Ip' t , f .. , , , , , • ,
;,~ 't'fg, Date ' 'P'PM 'Pa t Ta 'lh • Vp , Vru.' Kr 'Qo 'Qmax' Qo-' Tp , Tm 1
.- . , • mm ' mm f' 1 • -103m3 '105m3 l % 'm3ja 'm3js 'Qmax ' l ,
! 1 fI" t , , , t t , , m3/s ' , ,1-', " i' '_f"_'-_._,--,---, :·t__•__,----:~,__• , 1
, " , , , , l'.' , r , , ,
1~,28. 8:, i47.7" 4.6 ,,1.1, 4.2 , 8780 , 1841~,21·~0 , 4.0 ,29.3 .25.3 , 20 .. 00,18.20 ,
l' , , ,~, , , , ,---,--,--,--,--, , r
i'..!.....,,30. 8 ',53.7 ",17.4 ,27 ,44.6 ,2.0,22.3 , 3202 , 1010 ,31.5 ,10.3 ,30.2 ,19.9 t· 3.30,5.00.,-, ,-a , , , ,--y , ,---:-:-,---1
13, 5.~:9, :,35.6, ,7.0,2.5, 2.8, 6550, 1425 ,21.8, 3.5 ,26.1 ,22.6 ,27.;00,7.35-, , , ,-, ,-, , , , , , , ,---,---11 4 ,25. 9 , ,55.2" 1.7 f 2.1, 0.8 ,10170 , 3602 ,35.4 , 2.5 ,31.0 ,28.5 , ,11.501-' , , ,-, ,-, , i", , , , , ,
,~, 2.10 ,44.5 ,16.4 ,36 ,17.6 .. , 1.8, 9.8 , 3018 1 438 ,14.5 , 3;1 , 8.4 , 5.3 , ,23.00
r 6 ' , , ,-, ,-, 1 i , , , ,--,---, f'
'_' 5.10 , ,27.5·, .. 16 ..4, 3.0, 5.5 1 5160. 755 ,14.7 , 3.1 ,11.6 , 8.5 , ,3.30
1 . , '6' t~, • , , l , 1 • , l , 1





ILe coefficil:mt de ruissellement n'est plus à cOlnlsî-
dérar èàmmu fonctiolnl, uniqueme~, do 1a h~uteur do l'averse.
L'indice d'humidité, calculé sur la soule pluie an-
térieure: (Ih = ~). intcJtvient égaloffi'ont.
Aucune crua n'ost cnitaire; les temps de réponse et
da montéo sont ~onctiolnl du degré d'hétérdgénéité do 1'averse
ut do sa répartiticlnl sur le b~ssi~.
Crue décennale
En admettant une pluie décennale de 105 mm' tombant-
sur le bassin avec un coc.ff'iciant d'abattement (sur la pluie
moyenne et nOIn! plus sur la pluie utile) de 0,75, nous obte-
nons un vol.l:Jme de pluie de 14.5do.ooo m,3 .. Avec un indice
d' humidité de 20 (valouJt correspondant à une. pluie de 40 mm
tombéu 2 jours avant) nous p'o,uvons adm,attre uri coef'ficient
de ruissel1eme~~ de 63% ct 10 vdlume ruisselé sera do
9.280.000 m3 •
En utilisant los débits caractéristiques des crues
1" 2 at 3 comparatiVeTnOFl:t à leur volume ruisselé. nous esti...
merons la cruo décenlnls1a de l'ordra de 130 à 160 m3fs (700 à
870 1/s/km2 ).
N'QUS insiston.s sur le caractère tout à fait quali-
tatif des estim$tioms de crue décennala effectuées après. une
saule. campagli1le sur des bassins où la m·éthode do l' hydrogramma
unitaire n'est pas applicabJl..c.
Cette vallaui', qui elle aussi nEl veut a:tre qu t un Q'r-
dro de. grandeur, ost infériouro à ce que nous avoniS estimé
pour NANA~ Ceci correspond à ce qui a été observ'é dans la plu-
part des crues de 1968: la crue ma~imale observée à NANA,
69 m3/s, n t était plus que du 26, l. m3/s à 5ARKI. la lamirn:a'ge
de la: crIJa entre les' 2 statior:lls o;s·t donc important.
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